





























） マイルズ、スノー 戦略型経営 （土
屋守章、他訳）ダイヤモンド社、 。
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）同上稿、延岡健太郎 顧客価値重視のイノベーション 、日本経済新聞、 年 月 日。
）伊藤太一 現代日本官僚制の分析 東京大学出版会、 。西尾 勝 行政学 有斐閣、 。今村都
南雄 組織と行政 、東京大学出版会、 。
）






職員から ミンツバーグのいう下から盛り上がる 創発的戦略 を形成すべく ）、行政




































































大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
）同上稿 。日本経済新聞、 年 月 日からヒントをえた。
）松藤保孝 行政経営のデザイン 時事通信社、 年、 頁。
）同上書、 頁。
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）
）湖中謙介 交遊抄 日本経済新聞、 年 月 日からヒントをえた。
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）岩田 浩 経営倫理とプラグマティズム 文眞堂、 。
）
）
） 、 、 ． バーナード
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のためにはガバナンス領域にかかわり、 や の導入を予測して、行政組織を社会 技
術システムとして見ている。 や は急速に普及し、組織ルーチンの仕事は がかなり
代替しうることは予測できる。英国のタビストック研究所やアストングループ、 ウッド






















）岸田民樹 経営組織と環境適応 三嶺書房、 。岸田民樹、田中政光 経営学説史 有斐閣、 。
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）同上書、 。
）水野裕司 中外時評 日本経済新聞、 年 月 日。
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）延岡健太郎 顧客価値重視のイノベーション 、日本経済新聞、 年 月 日。
）同上塙、 。同上書、 。
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サイモン 意思決定と合理性 佐々木恒男、吉原正彦訳）筑摩書房、 。
ハーバード・ ・サイモン 経営行動 （新版）（二村敏子、他訳）ダイヤモンド社、 。
今田高俊 自己組織性と社会 東京大学出版会、 。
太田 肇 がんばると迷惑な人 新潮新書、 。
大月博司 組織変革とパラドックス （改訂版）同文舘、 。
大藪 毅 長期雇用制組織の研究 中央経済社、 。
川端久夫 管理者活動研究史論 文眞堂、 。
大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
行政組織行動と行政経営（数家）
佐藤慶幸 官僚制の社会学 ダイヤモンド社、 。
沢田善太郎 組織の社会学 ミネルヴァ書房、 。
田尾雅夫 現代組織論 勁草書房、 。
田尾雅夫 非合理組織論の系譜 文眞堂、 。
高 巌 サイモン研究 認知科学的意思決定論の構築 文眞堂、 。
竹中勝久 組織の理論社会学 文眞堂、 。
西岡健夫 市場・組織と経営倫理 文眞堂、 。
山岡 徹 変革とパラドックスの組織論 中央経済社、 。
若林直樹 ネットワーク組織 有斐閣、 。

